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Vesistöjen suunnittelun ja käyttötoiminnan tarpeisiin luotiin 1980-luvun alkupuolella useita Fortran-kielisiä 
atk-ohjelmia, jotka vuonna 1984 koottiin ns. VESSU-ohjelmistoksi. Vuoden 1995 lopussa aloitettiin VESLA-
projekti, jonka tarkoituksena on ollut kehittää VESSU-ohjelmiston ohjelmat PC-käyttöisiksi ja tehdä 
ohjelmille Windows-pohjaiset käyttöliittymät. 
PC-käyttöinen järvien palautus- ja säännöstely]askentaohjelma valmistui osana VESLA-projektia. Ohjelma on 
nimetty projektinsa mukaan VESLA:ksi. Työniminä ohjelman eri osilla ovat olleet PALA ja VESSIMU. 
VESLA-ohjelma käsittelee yhtä järveä kerrallaan. Ohjelmalla voidaan laskea järvelle nettotulovirtaamat ja 
sitä kautta purkautumiskäyrän mukaiset ns. palautetut vedenkorkeudet ja virtaamat tai juoksutusohjeen 
mukaiset säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat. 
Ensimmäisenä VESLA-projektin ohjelmana valmistui epätasaisen virtauksen laskentaohjelma (EPATASA) 
vuonna 1997. VESLA-projekti jatkuu edelleen: Seuraavia VESLA-projektin osa-ohjelmia ovat pohjapadon, 
padon ja sillan mitoitus, vertailuvesistölaskenta sekä siivikkomittaustulosten tallennus. Lisäksi EPATASA- ja 
VESLA-ohjelmia päivitetään tarpeen mukaan. 
2 OHJELMAN ASENNUS 
2.1 Ohjelman käyttöympäristö 
VESLA toimii 32-bittisessä Windows-käyttöympäristössä (NT-työasemat). VESLA vaatii 15 Mb vapaata 
kovalevytilaa ja SVGA-näytön. 
VESLA:n käyttöliittymä on toteutettu Visual Basic 4.0 ohjelmointikielellä. Säännöstelylaskennan 
laskentarutiini on muokattu nykyiseen käyttöönsä ympäristöhallinnon vax-tietokoneella aikaisemmin käytössä 
olleesta VESSIMU-laskentarutiinista. Laskentarutiini on toteutettu Fortran-ohjelmointikielellä. 
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä VESLA luo ohjelman asennush.akemistoon arkiston ohjelman lähtö-
ja tulostietojen tallennusta varten. Arkisto on toteutettu Access-tietokantana (Vesla.mdb). 
Huom!  Arkistosta kannattaa ottaa säännöllisin välein varmuuskopiot. Jos VESLA on asennettu tämän 
ohjeen mukaan, arkisto löytyy hakemistosta D:\Program Files\Vesla\Vesla.mdb. 
VESLA:n voi asentaa omalle NT-työasemal]e ympäristöhallinnon palvelimelta KKI 1. 
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2.2 Asennus ensimmäisellä kerralla 
2.2.1 Palvelimen kytkeminen käyttöön 
• Käynnistä File Manager Apuohjelmat-kansiosta 
• Valitse Disk/ Connect Network Drive... 
• Täytä alla olevat tiedot lomakkeelle. 
• Drive: T: 	 (tai mikä tahansa vapaana oleva kirjain) 
• Path: \\kkl1\appl 
• Connect As: Käyttäjätunnus 
• Valitse "OK" 
2.2.2 Ohjelman asennus 
• Suorita VESLA.EXE:n asennusohjelman setupl.exe seuraavasti: 
• Valitse File Managerin File-valikosta Run... 
• Command Line: T.•\dev\pala\setup\pala\setupl.exe. 
• Vastaa asennusohjelman Welcome-toivotukseen "OK" 
• Seuraava lomake (kts. kuva) 
• Tarkista, että Directory kohtaan on merkitty asennushakemistoksi 
D:\program Files\Vesla (Change Directory- painikkeella voi hakemiston tarvittaessa 
vaihtaa) 
• Aloita varsinainen asennus vasemman yläkulman painikkeella 
Begrn the •.t&ll:slic,n by c1ickvg the button M_low, 
Click this button to usata9 VESLA software to the apeclied desnnat on dctoty. 
Diectory: 
D:\Ptogiarn Fiks\vesle\ 	 Ch jo Diicclory 
El S~rtup 
• Setup2.exe asentaa VESLA:n laskentarutiinin ja ohje- ja aputiedostot 
Suorita asennusohjelma setup2.exe seuraavasti: 
• Valitse File Managerin File-valikosta Run... 
• Command Line: T:\dev\pala\setup\pala\setup2.exe. 
• Valitse "Asenna loput VESLA:n tiedostot" 
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2.2.3 Ohjetiedostojen kytkeminen Word Pad-sovellukseen 
• Käynnistä File Manager 
• Valitse File/Associate... 
• Files With Extension: 	rtf 
• Associate With: 	WordPad Document 
• Valitse "OK" 
2.2.4 Järjestelmäasetukset 
Tarkista, että järjestelmäasetuksissa on desimaalilukujen erottimeksi merkitty pilkku (,). Muuta asetukset 
tarvittaessa: 
• Valitse Start-valikosta Settings/ Control Panel 
• Valitse Regional Settings 
• Valitse Kortiston lehti "Number" 
• Tarkista, että pilkku on valittu eli Decimal Symbol = 
2.3 Ohjelman asentarninen uudelleen 
2.3.1 Arkiston varmuuskopiointi 
Kaikki VESLA:n lähtö- ja tulostiedot tallennetaan arkistoon Vesla.mdb, joka on tallennettu VESLA:n 
asennushakemistoon ( todennäköisesti D:\Program Files\Vesla). VESLA:n uudelleenasennus ei vahingoita 
arkistoa, mutta varmuuden vuoksi siitä kannattaa ottaa tässä vaiheessa varmuuskopio. 
2.3.2 Vanhan VESLA:n poisto 
• Valitse Start/ Settings/ Control Panel 
• Valitse Add/ Remove Programs 
• Valitse listalta Vesla ja Add/Remove... 
2.3.3 Uuden VESLA:n asentaminen 
• Suorita VESLA.ERE:n asennusohjelma T.•\dev\pala\retup\pala\retupl.exe seuraavasti: 
• Valitse File Managerin File-valikosta Run... 
• Command Line: T:\dev\pala\retup\pala\retupl.exe. 
• Vastaa asennusohjelman Welcome-toivotukseen "OK" 
• Seuraava lomake (kts. edellisen sivun kuva): 
• Tarkista, että Directory kohtaan on merkitty asennushakemistoksi 
D:\program Files\Vesla (Change Directory- painikkeella voi hakemiston tarvittaessa 
vaihtaa) 
• Aloita varsinainen asennus vasemman yläkulman painikkeella 
3. OHJELMAN KÄYTTÖOHJE 
3.1 Järvi projektina 
3.1.1 Yleistä 
Ohjelma käsittelee yhtä järveä kerrallaan. Kullekin järvelle voidaan kerätä rajaton määrä lähtötietoja. 
Kerätyistä lähtötiedoista valitaan erikseen laskennassa käytettävät lähtötiedot. Järvelle voidaan laskea 
• Nettotulovirtaamat 
• Annetun purkautumiskäyrän mukaiset ns. palautetut vedenkorkeudet ja virtaamat 
• Juoksutusohjeen mukaiset säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat. 
Ohjelma tallentaa järven lähtötiedot ja laskentatulokset arkistoon, joka on toteutettu access-tietokantana 
(vesla.mdb). 
3.1.2 Uusi järvi 
• Valitse Arkisto->Uusi järvi 
• Täytä lomake järven tiedoilla. Vähimmäistietoja ovat järven vesistöalueen numero ja -nimi sekä järven 
nimi. Lisäksi voit antaa lomakkeelle järven numeron, sen sijaintikunnan ja vapaamuotoisen selitteen. 
• Kun hyväksyt tiedot "OK":lla, ne tallentuvat arkistoon. 
• Ohjelma näyttää luettelon tarvittavista lähtötiedoista. Luetteloa voi käyttää muistilistana, mutta sen 
valinnoista huolimatta voit poimia järvelle mitä tahansa lähtötietoja. 
• Uusi järvi-projekti on valmis lähtötietojen keräystä ja laskentoja varten. 
3.1.3 Vanhan järvi-projektin käsittely 
• Valitse Arkisto->Avaa järvi. 
• Valitse luettelosta järvi, jonka tietoja haluat käsitellä ja "OK". 
• Valitsemasi järven tiedot näkyvät näytöllä. Kun valitset "OK", järvi avataan projektiksi. 
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3.2 Avoinna olevan järven tietojen tarkastelu 
Kun avaat vanhan järvi-projektin, ohjelma tuo näytölle automaattisesti kaksi luetteloa: järvelle aikaisemmin 
poimitut lähtötiedot ja järven laskennat. 
Listat ovat tarpeellisia myös silloin, kun haluat muokata järven lähtö- tai tulostietoja (kts. 3.4 Lähtötietojen 
mpuokkaus ja tarkistaminen). 
3.2.1 Lähtötietojen tarkastelu 
• Valitse Näytä ->Järven lähtötiedot ->Lista (-> Taulukko). 
• tai 
• Valitse Näytä ->Järven lähtötiedot ->Taulukko. 
• Valitse taulukosta haluamasi rivi ja "Muokkaa". 
• Havaintosarja, käyrä tai juoksutusohje tulostuu näytölle ja on muokattavissa. 
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3.2.2 Laskentojen tarkastelu 
• Valitse Näytä ->Järven laskennat->Lista (-> Taulukko). 
• tai 
• Valitse Näytä ->Järven laskennat ->Taulukko. 
• Valitse yksittäinen laskenta ja "Näytä tulokset". 
• Valitse mitä tuloksia haluat nähdä, ja lasketaanko laskentatuloksista keskiarvot. 
• Laskentatulokset tulostuvat näytölle. 
,Järvien atautus- ja säähnöstel laskentanhjelma - Saaksjärvi 
)lerfä 
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3.3 Lähtötietojen poiminta eri lähteistä 
3.3.1 Yleistä 
dr. Järvien palautus- ja säätnb91 }ylaskentaohjelma.-•Saaksjärei 
L~htEirledöt• 
ugd~~tknzkeus w 
Järven lähtötietojen poiminta aloitetaan Lähtötiedot-valikosta. Lähtötietojen poimimiseksi on monta eri 
vaihtoehtoa: 
• Luetaan tiedostosta 
• Syötetään esitäyte.tylle lomakepohjalle 
• Kopioidaan leikepöydän kautta esim. Excelistä 
• Lasketaan purkautumiskäyrältä 
• Luetaan laskennan tuloksista 
3.3.2 Lähtötietojen poiminta tiedostosta 
3.3.2.1 Havaintosarjat ja käyrät 
• Valitse Lähtötiedot. 
• Valitse lähtötietojen laatu (esim. vedenkorkeus) 
• Valitse Lähtötiedot-lomakkeelta "Luetaan tiedostosta". 
• Kts. lomakkeet suvulla 11: 
• Anna tunnus- ja nimi asteikolle, johon havainnot sidotaan. Alasvetovalikosta voit valita aikaisemmin 
käytetyn asteikkotunnuksen. Alasvetovalikko sulkeutuu painikkeella `<-". 
• Ilmoita vedenkorkeus- ja virtaamatiedoille tiedostossa käytetty muoto ajalle. Esim: 
• hytrekin tulostiedoston muoto: 	vvvvkkpp 
• KTJ:n tulostiedoston muoto: ppkkvvvv 
• Ilmoita vedenkorkeuksille korkeusjärjestelmä, nollataso ja yksikkö. Ilmoita muille havainnoille 
yksikkö. 
• Jos haluat, voit sitoa käyrätiedot jo aikaisemmin luettujen vedenkorkeustietojen asteikkoon. 
• Valitse "OK". 
• Anna luettavan tiedoston nimi. Voit käyttää "Selaa"-painiketta tiedostonimen hakuun. 
• Ilmoita luettavan tiedoston muoto merkkeinä. Esim: 
• hytrekin tulostiedoston muoto: 	7, 8, 0, 8 
• KTJ:n tulostiedoston muoto: 3, 9, 3, 9 
• Tiedoston muodon voit tarkistaa Quick View Plus:salla: 
• Valitse "Selaa..." 
• Aktivoi haluamasi tiedosto ja valitse hiiren oikean korvan alta Quick View Plus 
• Tarkista, ettei tiedoston alussa tai lopussa ole ylimääräistä tekstiä. 
• Valitse "OK". 
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0•piule (m) 	Yksikkö 	Ko 
47,87 	rm 	J 	 PI  
T iedoslon nimi 
rosram Files\vesla\lyot\SaakW86.dat 	Sel a.., 
T iedocton rtaoto 
Tyhpä 	Aiko 	Tyt S 	Arvo 
OK 	 Peruuta 
OK 	 Peiuutti 	Ohje 
• Havaintosarja tulostuu näytölle. 
• Voit muokata lomakkeen tietoja Muokkaa- ja Työkalut-valikoiden ' li komennoilla. 
• Kun olet lomakkeen havaintosarjaan tyytyväinen, tallenna se arkistoon painikkeella 
"Tallenna". 
3.3.2.2 Juoksutusohje 
• Valitse Lähtötiedot->Juoksutusohie 
• Valitse Lähtötiedot-lomakkeelta "Luetaan tiedostosta" 
• Anna luettavan tiedoston nimi. 
Voit käyttää "Selaa..."-
painiketta tiedoston nimen 
hakuun. 






• Valitse "OK". 
T iedoeto 
Tiedoston nirro 
T \dev\pala\Erikois\temp\johje.lxt 	selaa.. 
Juoksutusohje 
Ju k ut 	 hjeen nimi 	 Koikeustäri 
OK 	 Peru, 	Uh 
• Juoksutusohje tulostuu näytölle ja tallentuu samalla järven lähtötiedoiksi. 
• Jos haluat, voit muokata juoksutusohjetta (kts. kohta 3.4.3 Juoksutusohje) 
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3.3.3 Lähtötietojen syöttäminen lomakepohjalle 
3.3.3.1 Havaintosarjat ja käyrät 
• Valitse Lähtötiedot 
• Valitse lähtötietojen laatu (esim vedenkorkeus) 
• Valitse Lähtötiedot-lomakkeelta "Syötetään lomakkeelle". 
• Anna tunnus- ja nimi asteikolle, johon havainnot sidotaan. 
• Ilmoita vedenkorkeuksille korkeusjärjestelmä, nollataso ja yksikkö. Ilmoita muille havainnoille 
yksikkö. 
• Jos haluat, voit sitoa käyrätiedot jo aikaisemmin luettujen vedenkorkeustietojen asteikkoon. 
• Valitse "OK". 
• Valitse kuinka tietojen syöttölomake esitäytetään ja "OK". 
• Esitäytetty syöttölomake tulostuu näytölle. 
• Voit muokata lomakkeen tietoja Muokkaa- ja Työkalut-valikoiden komennoilla. 
• Kun olet lomakkeen havaintosarjaan tyytyväinen, tallenna se arkistoon painikkeella "Tallenna". 
3.3.3.2 Juoksutusohje 
• Valitse Lähtötiedot->Juoksutusohte 
• Valitse Lähtötiedot-lomakkeelta "Syötetään lomakkeelle". 
• Anna juoksutusohjeelle nimi ja korkeusjärjestelmä 
• Valitse "Taulukko»" 
Juok,uxuåckcen n"N KJ - 
Uuio 2J IN80 
- .lunknkuk:rt 
Jl:uus VdcnuV:a,s W de 4& an (m) 
(m /) 	O1:O1 I 	01.02. 	I 01.04. 	I 	01.05. 	I 	31,12 . 
25,00 Y 	49,50 49,50 	i ~n worn .0 	• 1. — 
Uusi . 
18,00 49,30 49,30 	fl 14uokka.. 
1,00 	49,00 49.00 Fvm 	 kA.l 	W 	 )  
0.00 A 	48,50 • 01.01. 	j 	49,15 
' - 0.04. 48.85 
31.12. 	48.85 Lc~kka.a 
PI 
Iuv. .. 	To~ki~lb 	TO!-,uwlir.Kjosi+vn_ 	I _.. 	9 
I 	 -I 
14,t.CÅgaden tyy{ 
T.>.nma 	Sol;n 	0- 
0,,, I 	Pc.ua uviUI f 	Lists I 
• Valitse lomakkeelta "Uusi...". Anna arvo juoksutukselle ja valitse "OK" 
• Syötä uudelle lomakkeelle taitepisteet, jotka määrittelevät, koska annettua juoksutusta käytetään. 
Oletuksena on, että juoksutusta käytetään, kun ]omakkeelle annetut vedenkorkeudet eivät ylity. 
Jos haluat muuttaa oletusta, "Tyyppi..."-painikkeella saat lomakkeen, josta voit valita, kuinka 
juoksutus suhtautuu annettuihin vedenkorkeuksiin (kts. seuraavan sivun kuva). 
• Tallenna juoksutuksen taitepisteet osaksi j uoksutusohjetta "Tallenna"-painikkeella. Juoksutuksen 
tiedot päivittyvät "Juoksutusohje"-lomakkeelle. 
• Lisää seuraava juoksutus "Uusi..."-painikkeella jne. 
• "Juoksutusohje"-lomakkeen tiedot tallentuvat automaattisesti arkistoon järven lähtötiedoiksi. 
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Juoksutus ja annettut vedenkorkeudet 
(; Juoksutu-lla käytetään . kun annetuI vedenkorkeudet eivät ylity 
C Vedcnkorkeudet ovat kiinteä yläraja, tarvittaessa juoksutu ta nostetaan vastaarnaan altaan tutovirtaamaa 
C Vedenkorkeudet ovat kiinteä alaraja, tarvittaessa juoksutusta lasketaan vastaamaan altaarr tulovirtaamaa 
I .............Of:.............; 	 Peruuta 	 ohje 
3.3.4 Leikepöydän kautta esim. Excelistä luettavat lähtötiedot 
Havainnot tai käyrän arvot voidaan kopioida leikepöydän kautta esim. Excelistä Järven lähtötiedoiksi: 
• Avaa lähtötietoja varten lomakepohja kohdan 3.3.3.1 Havaintosarjatja käyrät mukaan. 
Esitäyttötiedoiksi riittää esim. pelkästään yksi päivä 
• Siirry Exceliin ja avaa työkirja, jossa on havaintosarja tai käyrä 
• Maalaa havaintosarjan tai käyrän arvojoukko ja valitse Muokkaa -> Kopioi 
• Siirry takaisin Veslaan, aktivoi äsken avattu lomake, ja valitse Muokkaa -> Liitä leikepöydältä 
• Jos olet lomakkeen havaintosarjaan tyytyväinen, tallenna se arkistoon painikkeella "Tallenna". 
3.3.5 Purkautumiskäyrältä laskettavat lähtötiedot 
Kun järven lähtötiedoiksi on jo aikaisemmin poimittu purkautumiskäyrä ja vedenkorkeushavaintosarja, 
voidaan virtamaatiedot laskea havaintosarjan perusteella käyrältä. Vastaavasti vedenkorkeudet voidaan laskea 
virtaamahavaintosarjan perusteella. 
• Valitse Lähtötiedot 
• Valitse lähtötietojen laatu (esim vedenkorkeus) 
• Valitse Lähtötiedot-lomakkeelta "Lasketaan purkautumiskäyrältä". 
• Valitse miltä purkautumiskäyrältä vedenkorkeus- tai virtaamatiedot lasketaan. 
• Anna uusi asteikkotunnus- ja nimi asteikolle, johon laskennan tulokset sidotaan. 
• Valitse "Selaa..."-painikkeella havaintosarja, jonka perusteella vedenkorkeus- tai virtaamatiedot 
lasketaan käyrältä. 
• Valitse "OK". 
• Laskennan tulokset tulostuvat näytölle. 
• Voit muokata lomakkeen tietoja Muokkaa- ja Työkalut-valikoiden komennoilla. 
• Kun olet lomakkeen havaintosarjaan tyytyväinen, tallenna se arkistoon painikkeella "Tallenna". 
3.3.6 Laskennan tuloksista luettavat lähtötiedot 
Nettotulovirtaamat voidaan haluttaessa lukea jo suoritetun laskennan tuloksista lähtötietoihin muita laskentoja 
varten. 
• Valitse Lähtötiedot->Nettotulovirtaama.  
• Valitse Lähtötiedot-lomakkeelta "Luetaan laskennan tuloksista". 
• Anna asteikkotunnus ja nimi asteikolle, johon nettotulovirtaamat sidotaan. 
• Anna nettotulovirtaamien yksikkö ja valitse "OK". 
• Valitse laskenta, jonka nettotulovirtaamat luetaan. 
• Nettotulovirtaamat tulostuvat näytölle. 
• Voit muokata lomakkeen tietoja Muokkaa- ja Työkalut-valikoiden komennoilla. 
• Kun olet lomakkeen havaintosarjaan tyytyväinen, tallenna se arkistoon painikkeella "Tallenna". 
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3.4 Lähtötietojen muokkaus ja tarkistaminen 
Kaikki järven tiedot tallennetaan arkistoon. Järven tiedot ovat muokattavissa tallennuksen jälkeenkin. Ennen 
muokkausta järvi-projekti on avattava (kts. kohta 3.1.3 Vanhan järviprojektin käsittely). 
3.4.1 Järven tunnistetiedot 
Järven tunnistetietoja voit muokata seuraavasti: 
• Valitse Muokkaa ->Nyk inen järvi ->Korjaa tiedot. 
• Korjaa järven tiedot ja hyväksy ne "OK":lla. 
3.4.2 Havaintosarja tai käyrä 
Havaintosarjan tai käyrän muokkaus aloitetaan aina "Lähtötiedot"-lomakkeelta, joka avataan Näytä-valikon 
kautta (kts kohta 3.2.1 Lähtötietojen tarkastelu). 
3.4.2.1 Tunnistetietojen muokkaus 
Havaintosarjan tai käyrän muokattavissa olevat tunnistetiedot: 
• Havaintoasteikon tunnus tai - nimi 
• Havaintojen laji rajoitetusti 
• Korkeusjärjestelmä vedenkorkeustietojen osalta 
• Yksikkö vedenkorkeustietojen osalta 
• Selite 
Tunnistetietojen muokkaus: 
• Valitse Näytä ->Järven lähtötiedot ->Taulukko. 
• Valitse lähtötietosarja, jonka asteikkotietoja haluat muokata. 
• Valitse "Korjaa tiedot". 
• Korjaa haluamasi tiedot ja hyväksy ne "OK":lla. 
3.4.2.2 Arvojen muokkaus 
Havaintosarjan tai käyrän arvojen muokkaus: 
• Valitse Näytä ->Järven lähtötiedot ->Taulukko. 
• Valitse haluamasi lähtötietosarja ja painike "Muokkaa". 
• Voit muokata lomakkeen tietoja Muokkaa- ja Työkalut-valikoiden komennoilla: 
Muokkaa -> 
- Arvot lisää 	-> Rivi 






Etsi päällekkäiset (Etsii saman päivämäärän päällekkäiset havainnot) 
Täytä 	-> 1. sarake 
> 2. sarake 
-Vakio 	-> Kerro 
> Lisää 
(Vakiotermi soveltuu esim. vertailuvesistön havaintojen hyödyntämiseen.) 
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• Halutessasi voit muokata arvot myös esim.Excelissä: 
• Aktivoi lomake, jonka arvoja haluat muokata 
• Valitse Muokkaa -> Kopioi leikepöydälle 
• Käynnistä Excel 
• Valitse Excelissä Muokkaa -> Liitä 
• Muokkaa arvot. Maalaa lopuksi muokattu arvojoukko ja valitse 
Muokkaa -> Kopioi 
• Siirry takaisin Veslaan, aktivoi lomake, jonka arvot muokattiin ja valitse Muokkaa -> Liitä 
leikepö dy ältä 
• Kun olet lomakkeen tietoihin tyytyväinen, tallenna ne arkistoon painikkeella "Tallenna". 
3.4.2.3 Tarkistus 
Tallennuksen yhteydessä ohjelma tarkistaa automaattisesti havaintosarjan tai käyrän arvot. Ohjelma 
keskeyttää tallennuksen ja ilmoittaa käyttäjälle, jos 
• Samalle päivälle on tallennettu useita vedenkorkeus- tai virtaamahavaintoja. 
• Havaintopäivät eivät ole välillä 1.1.1850 - 31.12.2050 
• Samaa vedenkorkeutta kohti on tallennettu useita käyrän arvoja. 
Ohjelma kysyy käyttäjältä, keskeytetäänkö tallennus, jos 
• Havainnot tai käyrän arvot eivät ole annettujen ääriarvojen rajoissa. 
• Havaintoja on käyttäjän määrittelemää enimmäismäärää enemmän 
Ääriarvot ja havaintojen enimmäismäärä määritellään kohdan 3.12.1 Ääriarvot lähtötiedoille mukaan. 
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3.4.3 Juoksutusohje 
3.4.3.1 Juoksutusohjeen muokkaus 
Juoksutusohjeen kaikki ominaisuudet ovat muokattavissa "Juoksutusohje"-lomakkeen kautta (kts. kuva 
sivulla 12). "Juoksutusohje"-lomake saadaan näkyviin seuraavasti: 
• Valitse Näytä -> Järven lähtötiedot -> Taulukko 
• Valitse juoksutusohje, jota haluat muokata ja "Muokkaa" 
"Juoksutusohje"-lomakkeelta voit muuttaa juoksutusohjeen nimen tai siirtää juoksutusohjeen toiseen 
korkeusjärjestelmään. Toiminnot yksittäisten juoksutustietojen muokkausta varten on kerätty 
"Juoksutukset"-ryhmään: 
• Juoksutusohjetta voi tarkentaa uusiajuoksutustietoja lisäämällä. Uudetjuoksutustiedot lisätään 
"Juoksutusohje"-lomakkeen "Uusi..."-painikkeella 
• "Muokkaa"-painike on aiemmin syötettyjen juoksutusten muokkausta varten. 
• Aiemmin syötetynjuoksutuksen voi myös monistaa. Monistus on käyttökelpoinen silloin, kun uuden 
juoksutuksen taitepisteiden päivämäärät vastaavat vanhan juoksutuksen päivämääriä: 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen taulukosta rivi, jonka haluat kopioida 
• Valitse "Kopioi...". 
• Taulukossa on nyt kaksi saman sisältöistä riviä. Valitse toinen riveistä. 
• Valitse "Muokkaa..." 
• Juoksutuksen taitepisteet ovat nyt muokattavissa. Käytettävän juoksutuksen arvon voit muuttaa 
painikkeella "Q...". 
• Valitse lopuksi "Tallenna" 
• Juoksutusohjeen muokkauksessa voit käyttää apuna toimintoa, joka etsii kahden juoksutuksen 
taitepisteviivojen leikkauskohdan. Toiminto käynnistyy "Leikkaus..."-painikkeella 
• "Juoksutusohje"-lomakkeen voi suurentaa koko näytön kokoiseksi lomakkeen oikeasta yläkulmasta. 
3.4.3.2 Tarkistus 
Juoksutusohjeen tulisi olla yksiselitteinen siten, että vuoden jokaisena päivänä tiettyä vedenkorkeutta vastaa 
täsmälleen yksi juoksutus. 
Juoksutusohjeesta kannattaa piirtää kuva, jota voi käyttää ohjeen tarkistamisessa apuna. 
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• Kuvan piirtäminen: 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeelta "Kuva..." 
• Juoksutusohjeen kuva piirretään näytölle. Ohjelma saattaa ehdottaa, että pystyviivat jätettäisiin 
piirtämättä, jolloin piirtäminen nopeutuu huomattavasti. 
• Kuvaa voi "zoomata" seuraavasti: 
• Valitse "Akselit..." 
• Poista rasti kohdasta "Skaalataan..." ja anna uudet arvot vedenkorkeusakselille. Samalla voit 
skaalata aika-akselia. 
• Kuvan voi suurentaa koko näytön kokoiseksi lomakkeen oikeasta yläkulmasta 
Juoksutusohjeen tarkistusta varten on myös oma toiminto: 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeelta "Tarkista". Ohjelma tarkistaa, että 
• Käytettävä juoksutus Q toteuttaa vuoden jokaisena päivänä ehdon Q r <Q2, kun vedenkorkeus 
W r <WZ 
• Eri juoksutuksille annetut taitepisteviivat (Pvm,W) eivät leikkaa toisiaan 
• Tietylle juoksutukselle on annettu yhtä päivämäärää kohti korkeintaan yksi vedenkorkeus 
• Mahdollinen kiinteä ylä- ja/tai alaraja edustavat ylimpiä/alimpia annettuja vedenkorkeuksia 
Varsinainen säännöstelylaskennan laskentarutiini on joustava ja se saattaa käsitellä annettua juoksutusohjetta 
toivotulla tavalla, vaikka tarkistusrutiini huomauttaisi juoksutusohjeen epäloogisuudesta. 
3.5 Laskenta 
3.5.1 Laskennan käynnistys 
• Valitse Laskenta ->Käynnistä. 
• Valitse mitä lasketaan. Tarvittavat lähtötiedot näkyvät valinnan jälkeen lomakkeen alaosassa. 
Laskentavaihtoehtoja ovat: 
• Nettotulovirtaamat 
• Annetun purkautumiskäyrän mukaiset vedenkorkeudet ja virtaamat. 
• • 	Lomakkeessa on oletuksena, että lähtötietoina annetaan luonnonmukainen 
purkautumiskäyrä, jonka perusteella lasketaan luonnonmukaiset vedenkorkeudet ja 
virtaamat 
• Jos lähtötietoina annetaan esim. pohjapadon purkautumiskäyrä, saadaan tulokseksi 
pohjapadon vaikutuksesta muuttuneet vedenkorkeudet ja virtaamat. 
• Juoksutusohjeen mukaiset säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat 
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• Valitse lopuksi "OK" 
• Ohjelma tarjoaa vain sen laatuisia lähtötietoja, joita kyseisessä laskennassa saatetaan tarvita. Valitse 
ylemmästä taulukosta ne lähtötiedot, joita haluat käyttää laskennassa ja paina "Siinä valittuihin". 
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• Jos valitsit useampia vedenkorkeus- tai virtaama-aikasarjoja , ohjelma yhdistää niiden tiedot 
laskentaa varten siten, että kutakin ajanhetkeä vastaa vain yksi vedenkorkeus ja virtaama: 
• Virtaama käsitellään osavirtaamien summana. 
• Vedenkorkeus käsitellään vedenkorkeuksien aritmeettisena keskiarvon 
• Jos käytät laskennassa kahta tai useampaa peräkkäistä havaintosarjaa, muokkaa tarvittaessa alempaan 
taulukkoon havaintosarjojen alku- ja loppuhetket sopiviksi. 
• Valitse "OK". 
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• Ilmoita laskenta-aika, laskennan yksilöintitiedot ja korkeusjärjestelmä. 
• Anna tarvittaessa laskettavan vedenkorkeuden alkukorkeus. 
• Valitse lopuksi "OK" 
• Ohjelma suorittaa laskennan, tallentaa tulokset arkistoon ja tulostaa ne näytölle. 
3.5.2 Laskennassa huomioitavaa 
• Jos vedenkorkeus- tai virtaamahavaintoja puuttuu osalta laskenta-aikaa, ohjelma käyttää interpoloituja 
arvoja. 
• Jos lähtötietojen korkeusjärjestelmä on eri kuin laskennan korkeusjärjestelmä, ohjelma huomioi 
korkeusjärjestelmien mukaiset erot. 





3.5.3 Säännöstelylaskennan laskentarutiini 
Säännöstelylaskennan laskentarutiini suoritetaan komentoikkunassa. Onnistunut laskenta päättyy ilmoitukseen 
"Program Terminated". Mahdolliset virheet tulostuvat komentoikkunaan. 
Voit sulkea komentoikkunan, kun komentoikkunan palkissa lukee "PassiivinenVessimun laskentarutiini" 
("Inactive Vessimun laskentarutiini"). 
3.6 Tulosten käsittely 
3.6.1 Tulokset näytölle 
Laskennan tulokset tulostetaan näytölle "Laskennat"-lomakkeen kautta 
• Valitse Näytä -> Järven laskennat -> Taulukko 
• Valitse haluamasi laskenta ja "Näytä tulokset" 
• Valitse tulostettava ajanjakso ja sarakkeet, jotka tulostetaan. Voit valita tulostiedot erikseen kuhunkin 
sarakkeeseen sarakkeiden alasvetovalikoista. 
• Valitse haluatko päivittäiset tulokset vai niistä lasketut keskiarvot. 
• Valitse lopuksi "OK". Tulokset poimitaan arkistosta näytölle. 
3.6.2 Tulosten ääriarvot näytölle 
• Valitse Näytä -> Järven laskennat -> Taulukko 
• Valitse haluamasi laskenta ja "Näytä ääriarvot" 
• Valitse mitkä ääriarvot poimitaan ja "OK" 
3.6.3 Kuvien piirtäminen Excelissä 
3.6.3.1 Tulosten kopiointi Exceliin 
• Käynnistä Exce197 
• Siirry VESLA:an ja poimi haluamasi tulokset näytölle. Aktivoi tulostaulukon lomake. 
• Valitse Muokkaa/Kopioi leikepöydälle 
• Siirry Exceliin 
• Valitse Muokkaa/Liitä: Tulokset liitetään avoinna olevaan työkirjaan. 
3.6.3.2 Kuvien piirtäminen valmiden makrojen avulla 
Excel-työkirjassa vesla97.xls on joukko valmiita makroja, jotka helpottavat kuvien piirtämistä. Vesla97.xls on 
kopioitu VESLA:n asennusvaiheessa vesla.exe:n alihakemistoon (oletuksena D:\program files\vesla\tyot). 
Jos vesla97.xls on kopioitu muualle, voi makrojen sijainnin joutua määrittelemään uudestaan ennen niiden 
käyttöä. Vesla97.xls löytyy myös ympäristöhallinnon palvelimelta (\\kkN\appAdev\pala\esim\). 
• Makrojen hyödyntäminen: 
• Käynnistä Exce197 ja avaa omalle koneellesi tallennettu vesla97.xls. 
• Valitse tarvittaessa "Ota makrot käyttöön". 
• Avaa työkirja, jota haluat käsitellä makrojen avulla ja pidä tamä työkirja aktiivisena. 
• Vesla97.xls:n makrot käynnistyvät Vesla-työkalupalkista ja opastavat käyttäjää. Makroja on 
kaikkiaan neljä: 
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1. A-sarake Pvm:ksi. Makro muuttaa ensimmäisen sarakkeen päivämäärät muodosta 
`vvvvkkpp' muotoon 'pp.kk.vvvv'. 
2. Aikasariat piirtää käyttäjän valitsemista sarakkeista aikasarjat. 
3. Yhteenveto tekee käyttäjän valitsemasta tulostaulun sarakkeesta yhteenvedon ja laskee 
vuoden jokaiselle päivälle min-, max- ja ka-arvon sekä prosenttikäyrien arvot. 
4. Verhokäyrät piirtää kuvaajan yhteenvetotaulun min-, max- ja ka-sarakkeiden arvoista. 
Piirtää myös prosenttikäyrät. 
3.7 Tietojen poistaminen arkistosta 
3.7.1 Yleistä 
Järven kaikki tiedot on tallennettu arkistoon. Jos järven lähtötietoja tai tuloksia halutaan myöhemmin poistaa 
arkistosta, on järvi-projekti ensin avattava (kts. 3.1.3 Vanhanjäni-projektin käsittely). 
3.7.2 Järven lähtötietojen poistaminen 
• Valitse Nä} tä ->Järven lähtötiedot ->Taulukko. 
• Valitse poistettava lähtötietosarja "Poista". 
3.7.3 Laskentatulosten poistaminen 
• Valitse Näytä ->Järven 1askennat->Taulukko. 
• Valitse haluamasi laskenta ja "Poista". 
3.7.4 Koko järven poistaminen 
• Valitse Näytä -> Arkiston kaikki iärvet 
• Valitse ylemmästä taulukosta järvi, jonka haluat poistaa arkistosta 
• Valitse Muokkaa -> Arkisto -> Poista järvi 
3.8 Arkiston tietojen tarkastelu 
3.8.1 Kaikki järvet 
Kaikki arkistoon tallennetut järvet tulostuvat näytölle, kun valitset 
Näytä ->Arkiston kaikki järvet. 
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3.8.2 Tietyn järven lähtötiedot ja yksittäinen lähtötietosarja 
• Valitse Näy ->Arkiston kaikki järvet. 
• Valitse ylemmästä luettelosta järvi, josta olet kiinnostunut. Järvelle luetut asteikkotiedot näkyvät 
alemmassa luettelossa. 
• Valitse alemmasta luettelosta lähtötietosarja ja "Näytä havainnot"-painike. Havaintosarja tai käyrä 
tulostuu näytölle. Lähtötietoja ei voi muokata tätä kautta. 
3.8.3 Tietyn järven laskennat ja yksittäinen laskenta 
• Valitse Nåd ->Arkiston kaikki järvet. 
• Valitse "Laskennat"-painike. 
• Valitse ylemmästä luettelosta järvi, josta olet kiinnostunut. Järven laskennat näkyvät alemmassa 
luettelossa. 
• Valitse alemmasta luettelosta laskenta ja "Näytä tulokset"-painike. 
• Valitse mitä laskentatuloksista tulostetaan näytölle. 
3.9 Tiedostoon tallennus 
Tiedostoon voidaan tallentaa seuraavien lomakkeiden tiedot: 
• Taulukko avoinna olevan järven lähtötiedoista 
• Taulukko avoinna olevanjärven laskennoista 
• Yksittäinen havaintosarja tai käyrä 
• Yksittäisen laskennan tulokset 
• Juoksutusohje 
• Yksittäisen juoksutuksen taitepisteet 
Tallennus: 
• Avaa haluamasi lomake ensin näytölle aikaisempien ohjeiden mukaisesti: 
• 3.2.1 Lähtötietojen tarkastelu 
• 3.2.2 Laskentojen tarkastelu 
• 3.4.2.2 Arvojen muokkaus 
• 3.4.3.1 Juoksutusohjeen muokkaus 
• Aktivoi tulostettava lomake. 
• Valitse Arkisto ->Tallenna tiedostoon. 
• Anna nimi tiedostolle ja valitse "OK". 
• Lomakkeen tiedot tallentuvat tiedostoon. Voit käsitellä tiedostoa esim. Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla. 
3010 Leikepöytä 
Seuraavien taulukkojen tiedot voidaan kopioida leikepöydälle: 
• Taulukko avoinna olevan järven lähtötiedoista 
• Taulukko avoinna olevan järven laskennoista 
• Yksittäinen havaintosarja tai käyrä 
• Laskennan tulostaulukko 
• Juoksutusohje 
• Yksittäisen juoksutuksen taitepisteet 
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Leikepöydän kautta kopionti 
• Aktivoi lomake, jonka taulukon haluat kopioida 
• Valitse Muokkaa -> Kopioi leikepöydälle 
• Käynnistä esim. Excel 
• Valitse Excelissä Muokkaa -> Liitä 
Seuraviin taulukoihin voidaan tuoda arvot leikepöydältä 
• Yksittäinen havaintosarja tai käyrä 
• Yksittäisen juoksutuksen taitepisteet 
Liittäminen leikepöydältä: 
• Aktivoi lomake, jolle haluat liittää leikepöydän arvot 
• Valitse Muokkaa -> Liitä leikepöydältä 
3.11 Tulostus 
Seuraavien lomakkeiden tiedot voidaan tulostaa paperille: 
• Taulukko avoinna olevan järven lähtötiedoista 
• Taulukko avoinna olevan järven laskennoista 
• Yksittäinen havaintosarja tai käyrä 
• Yksittäisen laskennan tulokset 
• Juoksutusohje 
• Yksittäisen juoksutuksen taitepisteet 
Tulostus: 
• Avaa haluamasi lomake ensin näytölle aikaisempien ohjeiden mukaisesti: 
• 3.2.1 	Lähtötietojen tarkastelu 
• 3.2.2 	Laskentojen tarkastelu 
• 3.4.2.2 	Arvojen muokkaus 
• 3.4.3.1 	Juoksutusohjeen mnuokkaus 
• Aktivoi tulostettava lomake. 
• Valitse Arkisto ->Tulosta. 
• Valitse tulostin ja "OK". 
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3.12 Järvikohtaiset asetukset 
3.12.1 Ääriarvot lähtötiedoille 
Voit määritellä jokaiselle järvelle erikseen ne raja-arvot, joiden mukaan ohjelma tarkistaa järvelle luettavat 
lähtötiedot. Samoin voit määritellä yhdellä kertaa luettavien lähtötietojen enimmäismäärän: 
• Valitse Asetukset -> Ääriarvot. 
• Valitse raja-arvotjokaiselle lähtötietotyypilleja paina "OK". 
.4äriarvot jigvetle lueltavdle IöhCdtiedoalc 
Vähimmöisorvo Enimmäiszavo 
Vedenkoikeu,, ,/ (mJ 10.00 160.00 Q 
Vdtaama 0 (m3J IUpo E t7UU. 00 
Nettotulovutaama ON (m3h) • Io.00 Q 700,00 
Pinta•alaA (km2] 10,00 15000 å 
Tv.'/ LmiJm3j 
• 0,00 100,00 ti 
KoikeusjeriCSk+.knä(W) I NN 
Vedenkorkeus• tai rirlaamahavaintojcn enimrneismäör5 3700 
OK 	 Sul; 	 °M 
3.12.2 Korkeusjärjestelmät 
Voit määritellä jokaiselle järvelle erikseen eri korkeusjärjestelmien väliset suhteet: 
• Valitse Asetukset -> Korkeusjäriestelmät. 
• Kirjaa eri korkeusjärjestelmien väliset erot lomakkeelle ja paina "OK". 
. Eri korkeus'är'este1mieW.suhde toisiinsa 	AQ® 
l:ojkeusosio^telmien suket 
rrY. 
NN-brio •> N60 	 o ID.is 	ffi 
NN- - 	o fl> N431amo - 0.25 	m 
Pen.wle~ 
NN•taso •? NHsnkedaro •• fri m -- Uhje— 
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4 ESIMERKKIHANIKKEET 
Nämä kaksi esimerkkihanketta on koottu helpottamaan VESLA-ohjelmaan tutustumista. Hankkeet ovat kuvit-
teelisia. Esimerkkihankkeiden tiedostot ovat automaattisesti käytössä, jos VESLA:n asennusohjelmat 
Setupl.exe ja Setup2.exe on ajettu. 
Kappaleessa 4.1 käydään lyhyesti läpi palautuslaskenta Inarijärven osalta. Kappaleessa 4.2 tutustutaan sään-
nöstelylaskentaan. 
4.1 Inarijärven luonnonmukaiset vedenkorkeudet ja virtaamat 
• Käynnistä VESLA 
• Valitse Strat-valikosta Programs/VESLA 
• Avaa Inari-projekti 
• Valitse "Arkisto/ Avaa järvi" 
• Valitse Inari ja "OK" 
• Kuittaa Inarin tiedot "OK":lla 
• Kaikki laskennassa tarvittavat tiedot on jo poimittu Inarin lähtötiedoiksi. Vedenkorkeustiedoissa on 
kuitenkin systemaattinen virhe: Kaikkiin vedenkorkeuksiin pitäisi lisätä + 10 cm. 
• Valitse "Näytä/ Järven lähtötiedot/ Taulukko" 
• Valitse "Lähtötiedot"-taulukosta vedenkorkeushavaintojen rivi 
• Valitse "Muokkaa" 
• Aktivoi vedenkorkeushavaintojen lomake 
• Valitse "Työkalut/ Vakio/ Lisää" 
• Anna vakioksi 0,10 ja kuittaa "OK":lla 
• Tallenna korjatut vedenkorkeudet "Tallenna"-painikkeella arkistoon 
• Lisätiedoiksi voit antaa "W korjattu" 
• Sulje vedenkorkeushavaintojen lomake "Sulje"-painikkeella 
• Valitse "Lähtötiedot"-lomakkeelta "Lyhyt muoto..." 
• Laske luonnonmukaiset vedenkorkeudet ja virtaamat korjatuilla vedenkorkeushavainnoilla 
• Valitse "Laskenta/ Käynnistä" 
• Valitse "Mitä lasketaan?"-lomakkeelta "nettotulovirtaama" ja "luonnonmukainen vedenkorkeus ja 
virtaama". Valitse "OK". 
• Lomakkeen alaosasa on lueteltu laskentaan tarvittavat lähtötiedot. 
• Valitse laskennan lähtötiedot: 
W 7101611 Inari, W... 	19970101 - 19970422 
Q 7101950 Inari, Q... 	19970101-19970420 
A 7101610 Inari 
PL 7101610 Inari 
• Valitse "Siinä valittuihin" ja lopuksi "OK". 
• Laskennan nimi : "Korjattu laskenta" 
• Anna aloitusvedenkorkeudeksi 117,98 m 
• Valitse laskennan korkeusjärjestelmäksi "NHanke" 
• Käynnistä laskenta ("OK") 
• Sulje tulokset"-lomake "Sulje"-painikkeella 
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4.2 Sääksjärven säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat 
4.2.1 Juoksutusohjeen testaus vuoden 1986 havainnoilla 
• Avaa Sääksjärvi-projekti 
• Valitse "Arkisto/ Avaa järvi" 
• Valitse Sääksjärvi ja "OK" 
• Kuittaa Sääksjärven tiedot "OK" tia 
• Vedenkorkeushavainnot on poimittu Hytrekistä valmiiksi tiedostoon saakw86.dat. VESLA:n asennuksen 
yhteydessä tiedosto on kopioitu vesla.exe: n alihakemistoon (oletuksena D.\program files\vesla\tyot\saakw86.dat). 
Tarvittaessa tiedosto löytyy myös palvelimelta (\\kkl1\appIdev\pala\esim). 
• Lue vedenkorkeustiedot tiedostosta saakw86.dat Sääksjärven lähtötiedoiksi: 
• Valitse "Lähtötiedot/ Vedenkorkeus" 
• Valitse "Luetaan tiedostosta" 
• Täytä lomakkeelle tiedot lähtötietosarjasta: 
• Asteikkotunnus: 3509800 
• Asteikon nimi: Sääksjärvi 
• Asteikon 0-piste: NN+47,87 
• Yksikkö: cm 
• Valitse "OK" 
<- NÄMÄ SAAT KÄTEVÄSTI ALASVETOVALIKOSTA 
SE SULKEUTUU (<-) - PAINIKKEELLA 
• Kirjoita "Tiedosto"-lomakkeelle vedenkorkeustiedoston nimi. Voit käyttää apuna "Selaa..."-painiketta. 
• VESLA:n oletuksena on, että luettava tiedosto on samaa muotoa kuin Hytrekin tulostiedosto, joten 
lomakkeen muita tietoja ei tarvitse muuttaa. Valitse "OK". 
• Kun vedenkorkeushavainnot on luettu näytöllä olevalle lomakkeelle, valitse `Tallenna". 
• Sulje vedenkorkeuslomake "Sulje"-painikkeella 
• Har ni, ettei virtaamatietoja muistettukaan poimia Hytrekistä. Nyt ne täytyy laskea 
vedenkorkeushavaintojen ja purkautumiskäyrän perusteella. Onneksi tähän ohjeeseen on 
hahmoteltu valmis purkautumiskäyrä: 
• Syötä alla oleva purkautumiskäyrä Sääksjärven lähtötiedoiksi (kts. seur. Sivu) 











0.00 	 5,00 	 10,00 	 15,00 	 20,00 	 25,00 	 30,00 
wnenm. 01m3iel 
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• Valitse "Lähtötiedot/ Purkautumiskäyrä" 
• Valitse "Syötetään lomakkeelle" 
• Täytä seuraavalle lomakkeelle tiedot purkautumiskäyrästä: 
Asteikkotunnus- ja nimi: 3509800 Sääksjärvi 
Korkeusjärjestelma: 	NN 
Yksikkö: 	 m-m3/s 
(Sidottu W-ast.: 	3509800 Sääksjärvi) 	<-ei pakollinen tieto 
• Valitse "OK" 
• Anna käyrän alimmaksi vedenkorkeudeksi 48,60 m, ylimmäksi vedenkorkeudeksi 49,60 m ja 
arvojen lisäykseksi 0,20 m. Valitse "OK" 
• Syötä "PK"-lomakkeelle vedenkorkeuksia vastaavat virtaamat edelisen sivun kuvan perus-
teella. Valitse lopuksi "Tallenna" ja "Sulje". 
• Laske virtaamat havaintojaksolle 1986 
• Valitse "Lähtötiedot/ Virtaama" 
• Valitse "Lasketaan purkautumiskäyrältä" 
• Valitse purkautumiskäyrä "3509800 Sääksjärvi" ja "OK" 
• Anna virtaama-asteikon tunnukseksi "3509802 Laskettu_Q" 
• Valitse lomakkeen oikeasta alakulmasta "Selaa.." 
• Valitse laskennan pohjana käytettäväksi vedenkorkeushavaintosarjaksi 
Sääksjärvi 19860101 - 19861231" 
• Valitse "OK" 
• Hetken kuluttua lasketut virtaamat tulostuvat näytölle. 
• Jos olet virtaamahavaintoihin tyytyväinen, valitse "Tallenna" ja "Sulje" 
• Tarkista valmiiksi luettu juoksutusohje 
• Valitse "Näytä/ Järven lähtötiedot/ Taulukko" 
• Valitse "Lähtötiedot"-lomakkeelta "Juoksutusohje ja "Muokkaa" 
• Valitse "Kuva" 
• Valitse kuvan alapuolelta "Akselit..." 
• Poista rasti kohdasta "Skaalataan..." 
• Valitse 
"Ylin vedenkorkeus m" 49,30 
"Alin vedenkorkeus m" 49,20 
"Asteikkoväli m" 0,02 ja "OK" 
Juoksutusohje noudattaa pohjapadon purkautumiskäyrää. 
(Koko käyrän tarkistaminen olisi niin iso työ, että jätämme sen tässä tekemättä.) 
• Päätetään jo tässä vaiheessa, että laskenta suoritetaan korkeusjärjestelmässä N43. Laskentarutiini ottaisi 
automaattisesti huomioon lähtötietojen erilaiset korkeusjärjestelmät, mutta koska laskentatuloksia on hel-
pompi verrata lähtötietoihin, kun ne ovat samasa korkeusjärjestelmässä, siirretään kaikki lähtötiedot 
korkeusjärjestelmään N43. 
• Muuta vedenkorkeushavaintojen korkeusjärjestelmä "N43":ksi 
• (Valitse "Näytä/ Järven ]ähtötiedot/ Taulukko") 
• Valitse "Lähtötiedot"-taulukosta vedenkorkeudet "3509800 Sääksjärvi" havaintojaksolta 
1986 ja "Muokkaa" 
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• Valitse "Työkalut/ Muuta korkeusjärjestelmä" 
• Valitse uudeksi korkeusjärjestelmäksi "N43' ja "OK" 
• Valitse "Sääksjärvi - W"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Muuta valmiiksi luetun pinta-alakäyrän korkeusjärjestelmä "N43":ksi 
• (Valitse "Näytä/ Järven lähtötiedot/ Taulukko") 
• Valitse "Lähtötiedot"-taulukosta pinta-alakäyrä "3509803 Sääksjärvi" ja "Muokkaa" 
• Valitse "Työkalut/ Muuta korkeusjärjestelmä" 
• Valitse uudeksi korkeusjärjestelmäksi "N43' ja "OK" 
• Valitse "Sääksjärvi - A"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Valitse "Lähtötiedot"-lomakkeelta "Lyhyt muoto...." 
• Laske säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat vuonna -86 
• Valitse "Laskenta/ Käynnistä" 
• Valitse laskettaviksi nettotulovirtaamat ja säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat 
• Valitse laskennan lähtötiedot: 
W 	3509800 Sääksjärvi 	19860101 - 19861231 
Q 	3509800 Sääksjärvi 	19860101 - 19861231 
A 	3509803 Sääksjärvi 
JOHJE Juoksutusohje 
• Valitse "Siinä valittuihin" ja "OK" 
• Anna laskennan nimeksi "Padon PK-käyrän mukaan" 
• Anna aloitusvedenkorkeudeksi 49,18 m 
• Valitse laskennan korkeusjärjestelmöksi "N43" 
• Käynnistä laskenta ('OK') 
• Laskenta suoritetaan komentoikkunassa ja hetken kuluttua laskennan tulokset tulostuvat näytölle. 
• Sulje komentoikkuna 
• Sulje tuloslomake 
4.2.2 Uusi juoksutusohje ja sen testaus vuoden 1986 havainnoilla 
• Alla olevassa kuvassa on vuonna 1982 suunniteltu Sääksjärven juoksutusohje 
yksinkertaistettuna. Syötä juoksutusohje Sääksjärven lähtötiedoiksi: 
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• Valitse "Lähtötiedot/ Juoksutusohje" 
• Valitse "Syötetään lomakkeelle" ja "OK" 
• Anna juoksutusohjeen nimeksi "Saaksj7.dat v. -82" ja korkeusjärjestelmäksi ' N43" 
• Valitse "Taulukko»" 
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• Valitse ' Juoksutusohje"-lomakkeen oikeasta reunasta "Uusi..." 
• Uusi juoksutus: virtaama = 0.00 m3/s 




• Valitse "Tyyppi..." 
• Valitse "Vedenkorkeus on kiinteä alaraja, tarvittaessa juoksutusta lasketaan vastaamaan altaan tu-
lovirtaamaa" ja "OK" 
• Valitse "Q=0.00 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen oikeasta reunasta "Uusi...' 
• Uusi juoksutus: virtaama = 1.00 m3/s 






• Valitse "Q=1.00 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen oikeasta reunasta "Uusi..." 
• Uusi juoksutus: virtaama =1 .50  m3/s 
• Lisää taitepisteet: 
Pvm W(m) 
1.4. 48,71 !Huom 
1.5. 	48,90 
31.12 48,90 
• Valitse "Q=1.50 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen oikeasta reunasta "Uusi..." 
• Uusi juoksutus: virtaama = 16,00 m3/s 







• Valitse "Q=16.00 m3/s '-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Valitse 'Juoksutusohje"-lomakkeen oikeasta reunasta "Uusi..." 
• Uusi juoksutus: virtaama = 16,00 m3/s 
• Lisää taitepisteet: 
Pvm W(m) 
2.6. 49,35 !Huom 
31.12. 49,35 
• Valitse "Q=16.00 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
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• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen oikeasta reunasta "Uusi..." 
• Uusi juoksutus: virtaama = 25,00 m3/s 







• Valitse "Tyyppi..." 
• Valitse "Vedenkorkeus on kiinteä yläraja, tarvittaessa juoksutusta nostetaan vastaamaan altaan tu-
lovirtaamaa" ja "OK" 
• Valitse "Q=25.00 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Nosta juoksutusohjeen ylärajaa 5 cm 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen taulukosta rivi "Q= 25,00 m3/s" 
• Valitse lomakkeen oikeasta reunasta "Muokkaa..." 
• Korjaa "Q=25,00 m3/s" - lomakkeen vesipinnat 5 cm korkeammiksi 
• Valitse "Q=25.00 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Vaihda juoksutuksen Q = 1,5 m3/s tilalle Q= 2,0 m3/s 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkeen taulukosta rivi "Q= 1,50 m3/s" 
• Valitse lomakkeen oikeasta reunasta "Muokkaa..." 
• Valitse "Q=1,50 m3/s"-lomakkeelta "Q..." 
• Juoksutuksen uusi arvo = 2,00. Klikkaa "OK". 
• Valitse "Q=2.00 m3/s"-lomakkeelta "Tallenna" ja "Sulje" 
• Piirrä juoksutusohje näytölle 
• Valitse "Juoksutusohje"-lomakkelta "Kuva..." 
• Valitse kuvan alapuolelta "Akselit..." 
• Poista rasti ruudusta "skaalataan..." 
• Valitse 
"Ylin vedenkorkeus m" 49,60 
"Alin vedenkorkeus m" 48,40 
"Asteikkoväli m" 	0,10 ja "OK" 
• Juoksutusohjeen tallentuwinen 
• "Juoksutusohje"-lomakkeelle tehdyt muutokset tallentuvat automaattisesti arkistoon Sääksjärven 
lähtötiedoiksi, joten erillistä tallennusta ei tarvita. 
• Valitse lopuksi "Juoksutusohje"-lomakkeelta "Sulje". 
• Laske uuden juoksutusohjeen mukaiset säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat v. 1986 
• Valitse "Laskenta/ Käynnistä" 
• Valitse laskettaviksi "Nettotulovirtaama", "Säännöstelty vedenkorkeus ja virtaama" ja "OK". 
• Valitse laskennan lähtötiedot: 
W 	3509800 	Sääksjärvi 	19860101 - 19861231 
Q 	3509800 Sääksjärvi 	19860101 - 19861231 
A 	3509800 	Sääksjärvi 
JOHJE 	 Saaksj7.dat v. -82 
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• Valitse "OK" 
• Anna laskennan nimeksi "Juoksutus saaksj7:n mukaan" 
• Anna aloitusvedenkorkeudeksi 49,18 m 
• Valitse laskennan korkeusjärjestelmöksi "N43" 
• Käynnistä laskenta 
• Laskenta suoritetaan komentoikkunassa ja hetken kuluttua laskennan tulokset tulostuvat näytölle. 
• Sulje komentoikkuna 
• Sulje "Tulokset"-lomake 
4.2.3 Tulosten vertailu ja juoksutusohjeen valinta, 
juoksutusohjeen testaus pidemmällä aikasarjalla 
• 	Valitse kahdesta edellä käytetystä juoksutusohjeesta parempi 
• Valitse "Näytä/ Järven laskennat/ Taulukko" 
• Valitse taulukosta laskenta, joka tehtiin kappaleessa 4.2.1 
• Valitse "Näytä tulokset" 
• Ohjelma ehdottaa tuloste esittämismuotoa, valitse "OK" 
• Valitse taulukosta laskenta, joka tehtiin kappaleessa 4.2.2 
• Valitse "Näytä tulokset" 
• Ohjelma ehdottaa tulosten esittämismuotoa, valitse "OK" 
• Valitse juoksutusohje, jolla laskettuihin tuloksiin olet tyytyväisempi 
(Juoksutusohje Saaksj7.dat oli aika karkea!) 
• Sulje tuloslomakkeet 
• Valitse "Laskennat"-lomakkeelta "Lyhyt muoto..." 
• Laske säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat valitsemallasi juoksutusohjeella ajanjaksolle 92-97 
• Valitse "Laskenta/ Käynnistä" 
• Valitse "Lasketaan nettotulovirtaamat ja säännöstellyt vedenkorkeudet j a virtaamat" 
• Valitse laskennan lähtötiedot: 
W 	3509800 	Sääksjärvi 	19920101 - 19971231 
Q 	3509800 Sääksjärvi 	19920101-19971231 
A 	3509800 	Sääksjärvi 
JOHJE 	 [Valintasi mukaan] 
• Editoi lomakkeen alempaan taulukkoon laskentajaksojen pituudet 
• Valitse "OK" 
• Laskennan nimi valintasi mukaan 
• Anna aloitusvedenkorkeudeksi 49,18 m 
• Valitse laskennan korkeusjärjestelmäksi "N43" 
• Käynnistä laskenta ("OK") 
• Laskenta suoritetaan komentoikkunassa ja ...odottelun kuluttua laskennan tulokset tulostuvat 
näytölle. 
• Sulje komentoikkuna 
Jo 5-vuotisten aikasarjojen käsittely on jo melko hidasta. Ohjelman tekijä suositteleekin, että esim 30 
vuoden tarkastelujakso jaettaisiin useisiin lyhyempiin aikasarjoihin. 
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• Siirrä laskentatulokset Exceliin ja piirrä niistä verhokäyrät aikasarjalta 92-97. Voit käyttää verhokäyrien 
piirtämisessä apuna valmiita makroja: 
Excel-työkirjassa vesla97.xls on joukko valmiita makroja, jotka helpottavat kuvien piirtämistä. 
Vesla97.xls on kopioitu VESLA:n asennusvaiheessa vesla.exe:n alihakemiston (oletuksena D:\program 
files\vesla\tyot). Vesla97.xls löytyy myös palvelimelta (\\kkll\appAdev\pala\esim). 
• Siirretään laskentatulokset Exceliin: 
• Aktivoi äskeisen laskennan tuloslomake 
• Valitse "Muokkaa/ Kopioi leikepöydälle" 
• Käynnistä NT:n Start-valikosta Exce197 
• Avaa uusi työkirja 
• Aktivoi uuden työkirjan taulukko "Taull". 
• Aktivoi taulukon ensimmäinen solu 
• Valitse "Muokkaa/ Liitä". VESLA:n laskentatulokset kirjautuvat taulukkoon. 
• Piirretään verhokäyrät: 
• Avaa työkirja vesla97.xls omalta koneeltasi. 
(Oletushakemistona D.\program files\vesla\tyot\vesla97.xls) 
(Jos vesla97.xls on kopioitu muualle kuin oletushakemistoon, eikä makrojen käyttöönotto onnistu 
seuraavan ohjeen mukaan, määrittele makrojen sijainti uudelleen "Makro"-lomakkeelle, jonka saat 
näkyviin valitsemalla Työkalut/Makro/Makrot.) 
• Aktivoi äsken avatun uuden työkirjan taulukko "Taull" 	 _ 	x 
• Valitse Vesla-työkalupalkista "Yhteenveto" 
• Makrojen kysymyksiin voit vastata "OK", 	 =U' 
koska oletusvastaukset ovat "oikeita" 
• Pidä yhteenvetotaulukko aktiivisena 
• Valitse työkalupalkista "Verhokäyrät". 
• Makrojen kysymyksiin voit vastata "OK", koska oletusvastaukset ovat "oikeita" 
• Verhokäyrät ovat valmiit: prosenttikäyrät ja min-, max- ja ka-arvot näkyvät samassa kaaviossa 
• Makrot löytyvät työkirjan vesla97.xls moduleista "M_Yht" ja "M_verho" lähempää tarkastelua varten 
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5 LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS 
5.1 VESLA:n yleiskuvaus 
VESLA-ohjelma käsittelee yhtä järveä kerrallaan. Ohjelma laskee järvelle halutulta aikaväliltä 
nettotulovirtaamat ja niiden avulla annetun purkautumiskäyrän mukaiset ns. palautetut vedenkorkeudet ja 
virtaamat tai juoksutusohjeen mukaiset säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat. Laskennan lähtötiedot 
ohjelma kerää käyttäjän valitsemista lähteistä: 
• Tiedostoista 
• Lähtötietojen syöttölomakkeilta 
• Leikepöydän kautta esim. Excelistä 
• Laskemalla muista lähtötiedoista 
• Aikaisemman laskennan tuloksista 
VESLA tarjoaa työkaluja lähtötietojen muokkaukseen. Ohjelma tallentaa lähtötiedot ja laskennan tulokset 




Nettotulovirtaamat kuvaavat järven menovirtaaman ja järveen varastoituneen vesimäärän summaa tietyllä 
aikavälillä. Nettotulovirtaamien laskentaan tarvitaan 
• Laskenta-ajan havaitut vedenkorkeudet 
• Laskenta-ajan havaitut virtaamat 
• Järven pinta-ala- tai tilavuuskäyrä 
Nettotulovirtaama kaavan muodossa: 
1 
Q•p+OW•A 
QN = 	 86400 	 , missä 
p 
QN 	= 	nettotulovirtaama 
Q 	= 	virtaama (menovirtaama) 
p 	= 	aika vuorokausina 
AW 	= 	vedenkorkeuden muutos 
A 	= 	pinta-ala, 
kun vedenkorkeus on W 
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5.2.2 Luonnonmukaiset vedenkorkeudet ja virtaamat 
Luonnonmukaiset vedenkorkeudet ja virtaamat kuvaavat tilannetta, jolloin järveä ei olisikaan 
säännöstelty, vaan järven purkautuminen noudattaisi luonnonmukaista purkautumiskäyrää. 
Luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ja virtaamien laskentaan tarvitaan 
• Havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat laskenta-ajalta tai vastaavat nettotulovrtaamat 
• Järven pinta-alakäyrä 
• Järven luonnonmukainen purkautumiskäyrä 
• Luonnonmukainen vedenkorkeus ensimmäisenä vuorokautena 
Luonnonmukainen vedenkorkeus kaavan muodossa: 
, missä 
WL 	= luonnonmukainen vedenkorkeus 
QL 	= luonnonmukainen virtaama 
QN 	= nettotulovirtaama 
p 	= aika vuorokausina 
AL 	= pinta-ala, 
kun vedenkorkeus on WL 
AWL = p - (QN — QL,1 ) 
AL 	1 	 ni 
86400 + 2 WLi _1 p~ 
5.2.3 Säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat 
Säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat voidaan laskea annetun juoksutusohjeen mukaan. Tällöin 
lähtötietoina annetaan 
• Havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat laskenta-ajalta tai vastaavat nettotulovirtaamat 
• Järven pinta-alakäyrä 
• Juoksutusohje 
• Säännöstelty vedenkorkeus ensimmäisenä vuorokautena 
Jos säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat halutaan laskea juoksutusohjeen sijasta purkautumiskäyrän 
perusteella, laskenta voidaan suorittaa kohdan 5.2.2 mukaan. Tällöin luonnonmukaisen 
purkautumiskäyrän sijasta käytetään esim. pohjapadon purkautumiskäyrää. 
Säänöstelty vedenkorkeus kaavan muodossa: 




WS 	= säännöstelty vedenkorkeus 
QS 	= säännöstelty virtaama 
QN 	= nettotulovirtaama 
p 	= aika vuorokausina 
AS 	= pinta-ala, 
kun vedenkorkeus on WS 
Laskennat suoritetaan käyttäjän valitsemassa korkeusjärjestelmässä. 
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6 ARKISTO-TIETOKANNAN KUVAUS 
VESLA tallentaa kaikki ohjelman lähtötiedot ja tulokset arkistoon, joka on toteutettu Access-tietokantana. 
Arkisto on tallennettu VESLA:n käynnistyshakemistoon (Oletuksena "D:\program files\vesla\vesla.mdb"). 
Asennusohjelma Setup2.exe (2. Ohjelman asennus) kopioi VESLA:n käynistyshakemistoon arkiston, joka 
sisältää kaksi kappalessa 4. esiteltyä esimerkkihanketta. Myöhemmin käyttäjän omat hankkeet tallennetaan 
samaan arkistoon. 
Käynnistyessään VESLA avaa aina yhteyden arkistoon. Jos arkisto jostain syystä puuttuu, VESLA luo uuden 
tilalle. Arkistosta kannattaa ottaa varmuuskopiot säännöllisin välein. 
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LI TE 2. VESLA97.XLS:N MAKROT 
Excel-työkirja vesla97.xls sisältää neljä makroa, jotka helpottavat VESLA:n tulostenkäsittelyä. Makrot ovat 
käytettävissä silloin, kun työkirja vesla97.xls on avoinna. Makrot on esitelty työkirjan ensimmäisessä 
taulukossa. 
Työkirjan vesla97.xls voi kopioida omalle koneelle setup2.exe-asennusohjelmalla tai suoraan ympäristö-
hallinnon palvelimelta (\Vckll\applvdev\pala\esim\vesla97.xls). Oletuksena on, että työkirja kopioidaan 
hakemistoon d:\programfiles\veslaVyot. Jos työkirja kopioidaan muualle, voi makrojen sijainnin joutua 
määrittelemään uudelleen ennen niden käyttöä. 
&x 
ZI 7cb o 	Uti LiS1å Nlqlöik, TyQkalut Tot Lk}rn Qhp?  
,.  
d 	 al 	1 .. 	 ... _ 	 _. , A 
D 	E 	r 	c L 	M 	N 	0 
2 	VEStA.MAKf;0JFH NYODYNiAtdINEN 
d 	1. Kåynnistä Excel 97. Avaa työkirja Vesla97.xls. Valitse'Ota makro) käyttöön': 
'.i Vesla-työkalupalkki ja sen toiminnot ovat keyiössäsi. 
5I 2a. Avaa uusi työkirja. Kopioi VESLAn tuloslaulukko leikepöydän kautta uuteen työkirjaan. Tai... 
7 	2h. Avaa Iiedostoon tallennettu VESLAn tulostauiukko Exceliin. 
0 (Tämän työkirjan Esim-taulussa on esitetty tulostaulun muoto.) 
9 	3. Käynnistä makrot työkalupalkista. Makroja voi käyttää kahdella en lavalla: 
'10 A-earake Pwr1:~C.sj -> ?ikasarjal tai (A-5wake. Pyn ks) -> Yhle Pa•ralo -> V@rhg~äyråt 
12 IAsarake Nvm:ksi: 	 . 	r!'. 
13 	Oleluksena on, etta A-sarakkeen 	 7LJi  
14 	päivåmäärät ovat muotoa W,vkkpp'. 
15 	Makro muuttaa A-sakkeen päiväyksri'. 	h 	~/ ti  
16 muotoon'pp.kk.v.w  p . 
1,5 \ 
19 	
- Aikasarjac   
Oletuksena on. ettå A.sarakkeen 	 `------- --- 	 - 
ro 	päivãmäärat ovat muotoa'pp.kk.vrv'.. yJ` 	 Verhokayrät: 
2i . 	Makro piipää halutuista sarakkeista 	Yhteenveto: 	 rtää kuvaajan yhleenvelotaulun 
; A-sarakkeen äivämääräl voivat olla min-, max- ja ka-sarakkeiden aikasarjat. 	 p 
'3 	 -- -- - — -• 	muotoa W+kkpp tai 'pp. kk u w 	aP olsla. Piirtää myös prosenttikäyr;il 
24 - 
2' 	 Makro tekee halutun sarakkeen arvoist.i 
7o yhteenvedon ja laskee vuoden jokaiselle 
27 päivälle min-, max- ja ka-arvon sekä 
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Moniste sisältää Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyn Järvien palautus- ja säännöstelylaskenta-
ohjelman (VESLA) asennus- ja käyttöohjeet. VESLA:lla voidaan mallintaa yksialtaisen järven veden-
korkeuksia ja virtaamia. 
Sekä palautus- että säännöstelylaskenta perustuu nettotulovirtaamien laskentaan. Nettotulovirtaamien 
laskentaa varten VESLA tarvitsee lähtötiedoikseen järven pinta-alakäyrän sekä vedenkorkeus- ja 
virtaamahavainnot tietyltä aikaväliltä. 
Palautuslaskennassa ohjelma laskee järvelle sen luonnonmukaista purkautumista vastaavat ns. palautetut 
vedenkorkeudet ja virtaamat järven nettotulovirtaamien ja annetun luonnonmukaisen purkautumiskäyrän 
perusteella. 
Säännöstelylaskennassa ohjelma laskee nettotulovirtaamista järvelle annetun juoksutusohjeen mukaan 
säänöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat. 
VESLA toimii 32-bittisessä Windows-käyttöympäristössä (NT-työasemat). Ohjelman käyttöliittymä on 
Windows-pohjainen. Ohjelma on toteutettu osana VESLA-projektia. 
Asiasanat (avainsanat) 
ATK-ohjelmat. järvet, laskentamallit, vesistöjen säännöstely, vesistösuunnittelu, VESLA-projekti 
Muut tiedot 
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